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ETIN 
DE LA 31 iEA 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcnldes y Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
sitio de costumbre, donde permanecerá hasta ol re-
cibo del número siguiente. 
Los ¡secTetarioa cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, á 4 pesetas 
50 céntimos al trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscrición. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el pugo ade-
lantado de 20 céntimos de peseta por cada línea de 
insercidn. 
PARTE. OFICIAL 
(üaceta del din 12 ds Mnrzo.) 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
SS. M'v!. ol Rey y la Reina Regan-
te (Q. D. G.) y Augusta Real Fami-
. lis. cou t i t iúau GÍB novadad oa eu i m -
portanto salud. 
. GOBIERNO DE .PROVINCIA; • 
— _ _ _ . . j 
JEFATURA DE MINAS 
Habiendo transcurrido ol plazo 
seña lado en el art . 56 del Reglamen-
to para la ejecución de la Ley de m i -
nas, ó sea el de quince d í a s , sia que 
los registradores ni representante 
alguno de las minas que se indican 
ou la relación que se acompaña , ha-
ya presentado en la Jefatura de M i -
nas el papel de re in tegro , s e g ú n 
se in t e resó en la providencia publ i -
cada en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia, n ú m . 19, correspondien-
te al dia 14 de Agosto de 1893, he 
acordado por providencia de esto 
dia disponer la cance lac ión de las 
citadas minas y declarar franco, l i -
bre y rcgistrable el tsrreno perte-
neciente ;í las misma?. 
León 11 do Marzo de 18S5. 
E l Gobornador interino, 
SSnrinno Atmuznru. 
Relacián que se cita 
Número 
del 
expediente 
: I 337 
340 
349 
354 
392 
393 
418 
Nombre de las minns 
Clr.Eo 
del 
mineral 
La Infalible . ¡Carbón . 
Conveniente I d e m . 
Feli pa. 
La Perla Berciana. 
Brujita 
Fernandin 
Elena 
I d e m . 
Idem. 
I d e m , 
í d e m . 
I d e m . 
Nombre del registrador 
D. José B o d e l ó n w . . . . 
El mismo 
El mismo 
El mismo 
D. Domingo Bodelón . 
E l mismo 
E l mismo 
Vecindad 
Bembibre . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Término muiiietpiil en que rn-
dicu l;i mina 
Vil lagatón 
Alvares 
Idem 
Prianmza 
Idem 
Idem 
Alvares 
OBRAS PUBLICAS AYUNTAMIENTO DE TORBNO PROVINCIA DE LEON 
ÜARIIETERA DE TERCER ORDEN DE BEMBIBRE Á TORENO, POR SAN ROMÁN 
Relaciin nominal de los propietarios .pie en todo ó en parte les lian de ser ocupadas las fincas con la construcción de las oirás de los trozos 2 ° y 3.° de la 
carretera, en el Ayuntamiento de Toreno 
J U R I S D I C C I Ó N D E T O R E N O (1) 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
NOMBRES DE LOS PEOPIETAEIOS 
D.* Francisca Calvo G ó m e z . . . . 
D. Domingo Gómez G o n z á l e z . . 
Gaspar Velasco Vuelta 
Francisco Santalla G ó m e z . . 
Domingo Gómez Gonzá lez . . 
Tomás Rodríguez Paramio.. 
Cayo Buitrón González 
Ramón Vega Yebra 
Benito Velasco Pérez 
Ramón Bui t rón A l v a r e z . . . . 
Camilo Forreiro Rodr íguez . , 
Tomás Rodr íguez Paramio., 
Blas Gómez Rubial 
Ju l ián Calvo Gómez 
* Isabel García Alonso 
Antonia Calvo Gómez 
D. Domingo Calvo Gómez 
D . ' Plácida García Vara 
D. Toribio Gómez Velasco 
• Ju l i án Calvo Gómez 
» Vicente Bui t rón Alvarez . . 
» Isidro Velasco G ó m e z . . . . . . 
» Francisco Santalla G ó m e z . . 
RESIDENCIA CULTIVO 
Toreno. Cereales. 
Robledo. 
Toreno.. 
Cachapillo 
Valcarral 
La Venta 
(I) Véase ol núm. I0Í) de este BOLKTÍN', correspondiente al lunes 11 del corriente. 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
'.94 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
£02 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
220 
227 
228 
229 
D. Gregorio Gómez Colinas 
» Perfecto Garc ía Berciano 
» Toribio Gómez Velasco de Blas 
» Prudencio Garc ía Buelta 
D." Raimunda Abella Alvarez 
Terreno c o m ú n 
D. Bernardino Velasco Gómez 
• Camilo Ferreiro R o d r í g u e z 
» Pedro Alvarez Pequefl ín 
» Mateo García Garc ía 
> Pedro Alvarez Alvarez 
D» Juana Arroyo Alvarez 
D. R a m ó n Vega Yebra 
» Hipól i to Rubial Rodr íguez 
» Antonio Rubial Rodr íguez 
» Toribio Rubial Rodr íguez 
» Camilo Ferreiro Rodr íguez 
• Nicanor López Alvarez 
> Hi lar io Vázquez Gómez 
T¡ Mateo García Vara 
Excmo. Sr. Conde de Toreno , 
D. T o m á s R o d r í g u e z Paramio 
D.* Francisca Calvo Gómez 
D. Mateo Garc ía Vara 
» José Gómez Bardón 
» Pedro García Alonso 
» Pedro Alvarez Alvarez 
> Tumis Rodr íguez Paramio 
» Mateo Garc ía Vara 
» Vicente Bui t rón Alvarez 
D." Francisca Calvo Gómez 
D. Juan R o d r í g u e z G a r c í a , 
» Francisco M." González A l v a r e z . . . 
Dámaso Velasco Pérez 
Excmo Sr. Conde de Toreno 
D. Miguel Hubial Colinas 
» Antonio Velasco Gómez 
» José Alvarez García 
> Toribio Gómez Velasco 
• José Alvarez García 
» Toribio Gómez Velasco 
» Valent ín Góniez García 
» Toribio Gómez Velasco 
» Pedro Fe rnández Gómez 
» Uomingi) Gómez González 
B Adolfo F e r n á n d e z Lavandera 
El mismo 
D." Quintina Arroyo Alvarez. . 
» Raimunda Abella Alvarez 
D. Leopoldo Cortinas Porras 
> Toribio Gómez Velasco 
• Dimaso Velasco Pérez 
• Ignacio Auf« Mart ínez (Pá r roco ) . 
« Hilario Vuelta Alvarez 
Francisco Vuelta Alvarez 
Terreno c o m ú n 
Excmo Sr. Conde de Toreno 
Presidente Jauta a d m i n i s t r a t i v a . . . . 
1). Diego Rodr íguez B u i t r ó n . . 
> Antonio Orallo Rodr íguez 
D Juan Velasco Rodr íguez 
. Bernardo Gómez y G ó m e z . 
Toreno. Cereales . 
Robledo. 
Toreno.. 
Pon íe r rada 
Toreno 
Sequeros (Salamanca) 
Madrid 
Toreno 
Sequeros (Salamanca) 
Toreno 
Cereales y p r a d o . 
Cas taños 
Prado 
La Venta 
Pefias furadas 
Llamillas 
Sequeros (Salamanca) 
Toreno Cereales.. 
Prado 
Santa Marina . 
Toreno 
Madrid 
Toreno 
San R o m á n , 
Toreno 
San R o m á n . 
Toreno 
P á r a m o del S i l . 
Toreno 
Huerto . 
Casa. . . 
Huer to . 
Louro 
Mediana 
Forenillos 
Casa.. 
Prado. 
Ermi ta de San L á z a r o . 
Era 
Huerto 
Madrid. 
Toreno. 
Cereales.. 
Eras. 
Cereales.. 
Chana 
Pateiro 
Lo que se haco público para que las personas ó Corporaciones que se crean perjudicadas, presenten sus oposiciones en el t é r m i n o de t r e i n -
ta dias, s e g ú n prescribo el art. 17 de la Ley de exprop iac ión forzosa de 10 de Enero de 1879. 
León 27 de Febrero de 1895.—El Gobernador inter ino, Mariano Almmara. 
CONSEJO DE ESTADO 
T I U I I C . V A L I I E LO COmCIOSO-AMISISTItATIVO 
SECRETARIA 
Relación de los pleitos incoados ante 
este Tr ihmal 
8 de Febrero de 1895, D. José Sie-
rra Diez, contra la Real ordeu expe-
dida por el Ministerio de la Gober-
nac ión en 19 de Octubre de 1894, 
sobro responsabilidad al pago de 
cantidades como Depositario que fué 
de los fondos municipales de Pola 
de Gordón (León). 
Lo que en cumplimiento del ar-
t í c u l o 36 de la ley O r g á n i c a de esta 
j u r i s d i c c i ó n , se anuncia al público 
para el ejercicio do los derechos que 
en el referido art iculo se mencionan. 
Madrid 6 de Marzo de 1895.—El 
Secretario mayor, Antonio de Veja-
rano. 
AYDNTAMÍEÑTOS 
Alcaldía constitucional de 
Prado 
Para que la Junta pericial de este 
Ayuntamien to pueda proceder á la 
rect i f icación del amillaramiento que 
ha de servir de base al repartimien-
to de la con t r ibuc ión terr i tor ial y 
1 urbana del a ñ o económico de 1895 
I á 96, se hace preciso que los con t r i -
buyentes que posean hacas en este 
| dis tr i to municipal presenten rela-
ción en la S e c r e t a r í a de este A y u n -
| tamiento, en el t é r m i n o de quince 
I d ías , de la a l t e rac ión que haya su-
1 frido su riqueza, pues en otro caso 
se t e n d r á por consentida la que fi- ; 
gu ra en el amillaramiento del actual 
ejercicio. 
Se advierte que no se h a r á trasla-
ción alguna si no so presenta el t i -
tu lo ó documento en que consto la 
t r a n s m i s i ó n y pago de los derechos 
á la Hacienda. 
Prado 28 de Febrero de 1895.—El 
Alcalde, Felipe Pascual. 
Alcaldía constiCudoml de 
Canalejas 
Para que la Junta pericial de este 
Ayuntamiento pueda proceder á la 
formación del apénd ice y rectifica-
ción del amillaramiento que ha de 
servir de base para la derrama de 
la con t r i buc ión de inmuebles, cul -
t i vo y g a n a d e r í a del p róx imo a ñ o 
económico de 1895 á 1896, es preci-
so que los contribuyentes de este 
Munic ip io , que hayan sufrido al tera-
ción en su riqueza individual , pre-
senten sus declaraciones de alta ó 
de baja en la Sec re t a r í a de este 
Ayuntamiento dentro del t é r m i n o 
de quince dias; adv i r t i éndo les que, 
do no verificarlo, se t e n d r á por con-
sentida y aceptada la con que figu-
ren en el amillaramiento del a ñ o 
actual . 
Se advierte que no se a d m i t i r á 
t ras lac ión alguna de dominio si no 
se presenta el t i tu lo y la nota de ha-
ber pagado los derechos á la Ha-
cienda. 
Se hace públ ico para que llegue 
á conocimiento de los cont r ibuyen-
tes de este Municipio. 
Canalejas 3 de Marzo de 1895.— 
El Alcalde, Antonio Fo lvor ínos . 
AlcaUia amstítiicional dt 
L a Ercina 
Para que la Junta pericial de este 
Ayuntamiento pueda proceder a la 
r e c t i f i c a c i ó n del amillaramiento 
que Ka de servir de base al repar t i -
miento de la cont r ibuc ión t e r r i to -
r ia l para el año económico do 1895 
á 96, es de necesidad que los c o n t r i -
buyentes que hayan sufrido altera-
ción en su riqueza presenten en la 
Secre ta r í a de la Corporac ión , en t é r -
mino de quince días , re lación de las 
alteraciones que haya sufrido la 
misma', pasado dicho plazo, no se rán 
atendidas. 
Se advierte que no se h a r á tras-
misión de dominio si no se cumple 
con lo prevenido en el art . 8.° de la 
Ley de 31 de Diciembre de 1881 y 
Reglamento vigente. 
.La Ercina á 28 de Febrero de 1895. 
— E l Alcalde, Victoriano Llamaza-
rez. 
Alcaidía conslilucional de 
Santa Mena de J a m a 
Formado por el Ayuntamiento 
que tengo el honor de presidir el 
presupuesto extraordinario para sa-
tisfacer con recursos exclusivos del 
pueblo y vecinos de Villanueva de 
Jamuz al Excmo. Sr. Duque de 
Fr ías , y en su nombre á su A d m i -
nistrador, el importe de los pensio-
nes vencidas en los años de 1892 y 
1893, y costas causadas en el pleito 
á que fué conuenado el concejo y 
vecinos do Vüianueva de Jamuz, y 
en su nombre la Junta Adminis t ra-
t i v a , se halla expuesto al público 
por el t é rmino de quince dias en la 
Sec re t a r í a de este Ayuntamiento; 
durante los cuales, los interesados, 
pueden examinarle y formular las 
reclamaciones que hubiere de con-
venirles; pasados, no se rán oídos. 
Santa Elena de Jamuz ¡i 28 de Fe-
brero de 1895.—El Alcalde, Fé l ix 
Eodrignez.—P. S. M . : Marceliano 
Montiel , Secretario. 
desde la publ icación de este anuncio 
en c\ BOLBTÍN OSICIAI. de la p rov in -
cia; pues pasado dicho per íodo, no 
se r án admitidas. 
No so hará t ras lac ión alguna sin . 
que se haga constar antes el pago ; 
de derechos, s e g ú n es tá prevenido. < 
Villaquilambre 28 de Febrero de ' 
1895.=EI Alcalde, Bernardo Bal- . 
buena. 
Alcaldía conslilucional de 
Villatlino 
Para practicar la rectif icación del 
amillaramiento que ha do servir de 
baso al repartimiento de la cont r ibu-
ción terr i tor ia l , pecuuria y urbana 
del p róx imo ejercicio de 1895 á 1896, 
urge que los contribuyentes que 
hayan sufrido a l terac ión en dichas 
riquezas, presenten en la Secreta-
r ía de este Ayuntamiento, en el t é r -
mino (le quince días , relaciones de 
las expresadas alteraciones; advir-
tiendo que no se h a r á ninguna sin 
que se justifique tener cumplido lo 
preceptuado en el art. 8.° do la Ley 
de 31 do Diciembre de 1881 y Re-
glamento vigente . 
V illablino 28 Febrero do 189b.—El 
Alcalde, Felipe Rubio. 
Alcaldía constitucional de 
P a l a c i o s de la Valduerna 
Para que la Junta pericial de este 
Ayuntamiento pueda proceder á la 
formación del apéndice al amillara-
miento que ha do servir de base pa-
ra la confección de los repartimien-
tos de la con t r ibuc ión terr i tor ial y 
urbana, correspondientes al ejerci-
cio de 1895 á 96, se hace preciso que 
todos los contribuyentes del mismo 
que hayan sufrido alteraciones en su 
riqueza, presenten en la Secretaria 
respectiva relaciones de altas ó ba-
jas, en el preciso t é r m i n o de quince 
días, á contar desde el día siguiente 
al de la publ icación de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL do la p rov in -
cia; advirtiendo, que tanto las que 
se presenten sin tener satisfechos 
los derechos de t r ansmis ión , como 
las que se presenten fuera del refe-
rido plazo, no se r án admitidas. 
Palacios de la Valduerna á 28 de 
Febrero de 1895.—El Alcalde, Juan 
F e r n á n d e z . 
Terminados por la Junta pericial 
de este Ayuntamiento los trabajos 
del registro fiscal de edificios y so-
lares en este distr i to municipal, se 
hace saber á los contribuyentes de 
este Ayuntamiento ,que se hallan 
expuestos al público en la Secreta-
ría del mismo por t é r m i n o de qu in -
ce dias, contados desde el siguiente 
al de la publicación de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia; durante los cuales, podrán los 
interesados hacer las reclamaciones 
que crean convenirles; advirtiendo 
que, transcurrido que sea dicho pla-
zo, no serán atendidas. 
Palacios do la Valduerna á 28 do 
Febrero de 1895.—El Alcalde, Juan 
F e r n á n d e z . 
Alcaldía constitucional de 
Yillajuilamlre 
Para que la Junta pericial de este 
Ayuntamiento pueda ocuparse de 
la formación del apénd ice al amil la-
ramiento para la derrama de la con-
t r ibuc ión del año económico de 1895 
al 1896, se hace preciso que los con-
tribuyentes que poseen fincas en es-
te distri to y hayan sufrido varia-
ción en la riqueza por t ras lac ión 
de dominio, presenten altas y bajas 
en la respectiva Sec re t a r í a , deotro 
del plazo de nueve dias, á contar 
Alcaldiii constitucional de 
Villanwl 
Para que la Junta pericial de esto 
Ayuntamiento pueda proceder á la 
rectificación del amillarninieuto pa-
ra el ejercicio económico do 1895 ¡\ 
96, se hace preciso quo los contr i -
buyentes vecinos de este Municipio 
y hacendados forasteros quo figuran 
en é l , p r e s e n t e n á dicha Junta lasre-
lacioncs de altas ó bajas que hayan 
sufrido sus riquezas, cu t é rmino de 
ocho dias, á contar desde la publ i -
cación del presento anuncio, y se 
advierto quo no so admi t i rá trans-
misión alguna de dominio si antes 
no se acredita haber satisfecho los 
derechos á la Hacienda. 
Vil lamol l.° de Mareo do 1895.— 
El Alcalde, Claudio Encina. 
Alcaldía constitucional de 
Candín 
No habiéndose presentado al acto 
de clasificación y dec larac ión de 
mozos sorteables los individuos que 
á c o n t i n u a c i ó n se « x p r e s a n . s e c i tan , 
llaman y emplazan para ser medi-
dos y tallados antes de emprender 
la marcha á la capital de provincia 
para ¡a entrega de quintos y r ev i -
sión de expedientes, pues en otro 
caso les pa ra rá el perjuicio consi-
guiento y se les pe r segu i r á como 
prófugos . 
Jleemplazo de 1895 
Pedro Méndez Cabrero, do Tejedo 
Secucdino A bella Rodr íguez , de 
Candín 
Darío Rodr íguez López, de Pereda 
Salvador González Alfonso, de 
Candín 
Adolfo Rodr íguez Gonzá lez , de 
Espinareda 
Revisión de 1894 
Luis López Rodr íguez , de Sor-
beira 
Revisión de 1893 
Valen t í a Abella, de Candín 
Jievisión de 1892 
Manuel Arias , de Suárbol 
Claudio González Alfonso, de Can-
dín 
Candín 4 de Marzo do 1895.—El 
Alcalde, José M . * Abella.—El Se-
cretario, O. J e s ú s Quiroga. 
ciones y exenciones que en su sa-
ber concurran; apercibidos que, pa-
sado el t é r m i n o citado, se procede-
r á á instruirles expediente de nrófu-
gos. 
Quintana y Congosto 2 de Marzo 
de 1895.—El Alcalde, Pedro Fer-
n á n d e z . 
Alcaldía constitucional de 
Santa Oolomía de Curueiio 
No habiendo comparecido al acto 
de la clasificación y declaración de 
soldados, aunque citados en debida 
forma los interesados, el mozo l i o - ; 
m á n Llamera García , natural de Ba- ¡ 
rri l los, hijo de Simón y Celestina, ! 
alistado en este Ayuntamiento para '. 
el Reemplazo del año actual, se le 
convoca por el presente pora que ; 
dentro del plazo de diez dias com- . 
parezca ante el Ayuntamiento al ob- ' 
je to de ser tallado y exponer las re- , 
clamaciones que crea justas; de lo 
contrario, le parará el perjuicio co- i 
rrespondiente. ': 
Santa Colomba de Curueüo á 7 de ! 
Marzo de 1895.—El Alcalde, Felipe 
F e r n á n d e z . 
D . Lucio Abad C u e r v o , Alcalde 
constitucional del Ayuntamiento 
de San Justo de la Vega. 
Hago saber: Que terminadas las 
cuentas municipales correspondien-
tes al ejercicio de 1893 á 94, se ha-
llan expuestas al público por t é r m i -
no de quince días en la (Jasa Con-
sistorial del Ayuntamiento; dentro 
de los cuales, los contribuyentes, 
pueden examinarlas y hacer las re- j 
clamaciones quo crean convenien- I 
tos; pues pasado dicho t é r m i n o , no j 
se rán oídos . i 
San Justo de la Vega 5 de Marzo ¡ 
de 1895.—El Alcalde, Lucio Abad. 
Alcaldía constitucional de 
Ardón 
Para que la Junta pericial de es-
te Ayuntamiento pueda proceder á 
la rectif icación del amillaramiento 
qne ha de servir de base á los repar-
timientos de contr ibución t e r r i t o -
r i a l , pecuaria y el de urbana para 
1895 á 1896, se hace preciso que 
los contribuyentes presenten en la 
Secre ta r í a de este Municipio, en el 
t é r m i n o de quince dias, relación de 
las alteraciones que hayan sufrido 
en su riqueza; entendiendo que, pa-
ra, ser admitidas, han de acreditar 
tener satisfechos los derechos de 
t ras lac ión . 
Ardón 3 dé Marzo 1895.—El Te-
niente Alcalde, Melchor del Barrio. 
Alcaldía constitucional de 
Veyaqucmada 
Terminado el proyecto del presu • 
supuesto ordinario para el afio eco-
nómico do 1895 á 1896, por !a Comi-
sión do su seno, y aprobado por el 
Ayuntamiento en sesión del día 24 
del actual, se halla expuesto al p ú -
blico en la Secretaria respectiva por 
t é rmino do quince días, á contar 
desde la publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, en confor-
midad á lo dispuesto on el art . 146 
de la ley Municipal . 
Vegaquemada 26 de Febrero de 
1895.—El Alcalde, Manuel Garc ía . 
Alcaldía constitucional de 
Qumianay Congosto 
No habiendo comparecido al acto 
del l lamamiento y dec larac ión do 
soldados, verificado eu el segundo 
domingo del mes do Febroro, ni aun 
hasta él día de la fecha, después de 
habérse les concedido quilico dias de 
t é rmino para su presen tac ión , los 
mozos Lázaro Rodera Tomás , hijo de 
Manuel y Ana, natural de Palacios 
de Jamuz, y Basilio Muelos Cela, 
hijo de Juan é Isabel, natural de 
Herreros de Jamuz, comprendidos 
I en el alistamiento de esto A y u n t a -
' miento para el corriente reemplazo, 
' á pesar de haber sido citados sus 
' padres en ío rma , se les señala un 
plazo de ocho dias, después que 
aparezca este anuncio en el BOLETÍN 
• OFICIAL de la provincia, para quo 
comparezcan ante el Ayuntamiento 
á ser tallados y expouer las excep-
Alcaldia constitucional de 
Santa María de Ordas 
Debiendo ocuparse la Junta peri-
cial de este Ayuntamieuto en la rec-
tificación del amillaramiento que 
ha de servir de base para la derra-
ma de la cont r ibuc ión sobre la r i -
queza rús t ica y urbana, sehaco pre-
ciso que los contribuyentes por es-
te conuepto presenten relaciones en 
el plazo de quince dias, desdo la pu -
blicación en el BOLETÍN OFICIAL, de 
las alteraciones quo hayun tenido 
en sus fincas, a compañando los do-
cumentos quo acrediten el pago del 
impuesto do D e r e c h o s Reales y 
t r ansmis ión do bienes, sin cuya for-
malidad no serán atendidas 
Sauta María de Ordás 27 de Fe-
brero de 1895.—El Alcalde, Felipe 
González . 
Alcaldía constitucional de 
Cetanico 
No habiendo surtido efecto, por 
falta áo l i c i t adores , la subasta anun-
ciada en el BOLETÍN OFICIAL para el 
día 12 de Euero ú l t imo , de las fin-
cas embargadas por esta Alcaldía al 
deudor Pedro Pérez, como recauda-
dor de contribuciones de este A y u n -
tamiento, se señala una segunda su-
basta y bajo las condiciones de la 
primera, para el día 14 del corriente, 
en Cebanico y Casa Consistorial. 
Cebanico 4 de Marzo de 1895.— 
El Alcalde, Celestino Fe rnández . 
JUZGADOS 
Cédula de citación 
E l Sr. Juez de ins t rucción de esta 
ciudad y su partido, en providencia 
de este d ía , dictada en causa por 
co r rupc ión de menor.es, acordó se 
ci te y llame por medio de los pe r ió -
dicos oficiales, y t é rmino do ocho 
d í a s , á u n sujeto conocido por el 
P o r t u g u é s , el que hab i tó en esta 
ciudad y su barrio de la Corredera, 
para que en el expresado t é r m i n o 
comparezca en la sala-audiencia del 
Juzgado con el fin de prestar decla-
ración en dicho sumario, bajo los 
apercibimientos de la ley de E n j u i -
ciamiento cr imina l . 
Y á fin de que lo acordado tenga 
lugar, expido la presente c é d u l a en 
León á 5 de Marzo de 1895.—Licen-
ciado Andrés Peldez Vera. 
D . Francisco García , Juez m u n i c i -
pal de Vega do Infanzones. 
Hago saber: Que para hacer pago 
á D. José Rodríguez Vázquez, veci-
no de León, de la suma de seiscien-
tos sesenta y seis reales y sesenta y 
seis cén t imos , que es en deber Pas-
cual I b á n , vecino de Villadesoto, por 
renta del año de m i l ochocientos se-
tenta y tres, se sacan á pública su-
basta, y á instancia del ejecutante, 
para el día veint idós del presente 
mes de Marzo, y hora de las dos de 
la tarde, en la sala de audiencia de 
esto Juzgado, sita en Gnilleros, las 
fincas siguientes: 
Reales 
Una tierra centenal, do cabi-
da do dos celemines y dos cuar-
ti l los, en t é rmino de Grulleros, 
que linda Mediodía, otra de Dio-
nisio F e r n á n d e z , y Norte, otra 
de Pedro Santos; tasada en 
veinte reales 
Otra t ierra, en dicho t é r m i n o 
do Grulleros, A las Galianas, de 
cabida do una hemina, centenal, 
que linda Mediodía, Pedro Lo-
renzana, vecino do Villadesoto, 
y Podiente, otra do Francisco 
Ibán , vecino de Grulleros; tasa-
da en treinta reales 
Un huerto, en dicho Grulle-
ros, á la casa quemada, de ca-
bida de celemín y medio, que 
linda Poniente, otro de Nicolás 
Lorenzsna, y Norte, otro de 
Pedro Lorenzana Castrillo, ve-
cinos de Grulleros; tasado en 
doscientos reales 
Otra t ierra, en t é rmino de 
Grulleros, al monte de arriba, 
centenal, de cabida do una he-
mina, que linda Mediodía, otra 
de Francisco Ibán , y Norte, de 
Pedro Santos Gonzá lez , vecinos 
de Grulleros; tasada en treinta 
reales 
Otra tierra, en dicho t é r m i n o 
de Grulleros, t r iga l , á las Vi j a -
gueras, de cabida de dos h e m i -
nas, que linda Oriente, otra de 
Isidoro Santos, y Poniente, la 
Oncina, y Norte, otra de Pedro 
Santos González , vecinos de 
Grulleros; tasada en ochenta 
reales 
Otra tierra, en dicho t é rmino 
de Grulleros, á los Balteres, 
centenal, de cabida de dos cele-
mines, que linda Mediodía, otra 
de Marcelino Sevilla, y Norte, 
otra de Pedro Santos González , 
vecinos de Grulleros; tasada en 
treinta reales 
Una casa, en té rmino de V i -
lladesoto, á la calle para León, 
que se compone de nave, con 
varios aposentos, cubierta de 
teja, que linda entrando, calle; 
derecha, casa de Vicenta y A l -
fonso Ibán , é izquierda, de Ma-
nuela Vega; tasada en seiscien-
tos reales 600 
Advir t iéndose que no so a d m i t i r á 
postura que no cubra las dos terce-
ras partes de su t asac ión ; que para 
tomar parte en la subasta hab rá de 
consignarse previamente en la me-
sa del Juzgado el diez por ciento 
efectivo de valor que sirve de t ipo; 
sin haber suplido previamente los 
t i tulos de propiedad. 
Vega de Infanzones dos de Marzo 
de m i l ochocientos noventa y cinco. 
—Francisco G a r c í a . — A n t e m i , Ma-
nuel Gordón, Secretario. 
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D . Francisco Garcia, Juez mun ic i -
pal do Vega de Infanzones. 
Hago saber: Que para hacer pago 
á D. José Rodr íguez Vázquez , vec i -
no de León, de la suma de seiscien-
tos sesenta y seis reales y sesenta y 
seis cén t imos , quo es en deber Pas-
cual I b á n , vecino de Villadesoto, 
por renta del a ñ o de m i l ochocien-
tos noventa y tres, so sacan á p ú -
blica subasta, por el apoderado don 
Roque Morán, para el dia ve in t idós 
de Marzo, y hora de las tres de la 
tarde, en la sala de audiencia de es-
te Juzgado, sita en Grulleros, las 
fincas siguientes: 
Roalog. 
Un barcillar, en t é r m i n o de 
Grulleros, á las Fuentes, de ca-
bida de media hemina, que l iú -
da Mediodía, otro do J u l i á n 
González , y Norte, otro de Ma-
t í a s López, vecinos de Grul le-
ros; tasado en ciento cinco rea-
les 105 
Otro barcillar, en dicho t é r -
mino de Grulleros, y sitio de las 
Fuentes, de cabida de media 
hemina, que Imda Oriento, otro 
Teresa Garcia, y Mediodía, otro 
de Francisco Lorenzana, y Nor-
te, otro de Dionisio F e r n á n d e z , 
vecinos do^Grulleros; tusado en 
ochenta reales. 80 
Otra v i ñ a , en dicho t é r m i n o , 
á Calleja, de cabida de una he-
mina, con ciento cincuenta ce-
pas, que linda Oriente, otra de 
Pedro García Arada, y Ponien-
te, camino real; tasada en tres-
cientos reales 300 
Otra v i ñ a , en dicho t é r m i n o , 
al Cascajar, de cabida de media 
hemina, que linda Oriente, otra 
de Tomás Lorenzana, vecino de 
Grulleros, y Norte, do Pedro 
Santos Vega; tasada en sesenta 
reales 60 
Un barcillar, en dicho t é r m i -
no de Grulleros, al Fontanal, de 
cabida de una hemina, que l i n -
da Oriente, Cerro de la Cues-
ta; Poniente, otra de Clemente 
González, vecinos de Grulleros; 
tasado en ciento cincuenta rea-
les 150 
Otro barcillar, en dicho t é r -
mino de Grulleros, á la Varga 
del monte, de cabida de c i n -
cuenta cepas, que linda Orien-
te, otro de Paulino Garcia, y 
Norte , otro do Pedro Centeno, 
vecinos de Grulleros; tasado 
en ciento veinte reales 120 
Otra v i ñ a , en dicho t é r m i n o , 
al Inforcado, de cabida de t re in-
ta cepas; linda Mediodía, v iña 
de Eulogio Alvarez, vecino de 
Vega, y Norte, v iña do Fran-
cisco I b á n ; tasada en ochenta 
reales _80 
Advir t iéndose quo no se a d m t i r á 
postura que no cubra las dos terce-
ras partes de su t a sac ión ; que para 
tomar parte en la subasta h a b r á de 
consignarse previamente en la me-
sa del Juzgado el diez por ciento 
efectivo que sirve de t ipo; sin haber 
suplido los ti tulos de propiedad. 
Vega de Infanzones dos de Marzo 
de m i l ochocientos noventa y cinco. ¡ 
—Francisco Garc í a .—Manue l Gor- ; 
dón, Secretario. 
D. Francisco Garc ía , Juez m u n i c i -
pal de Vega de Infanzones. 
Hago saber: Que para hacer pago 
á I ) . José Rodr íguez Vázquez, vec i -
no de León, de la suma de seiscien-
tos sesenta y seis reales y sesenta 
y seis c é n t i m o s , quo es en deber 
Pascual I b á n , vecino de Villadesoto, 
por renta del a ñ o de m i l ochocientos 
noventa y cuatro, se sacan á p ú b l i -
ca subasta por el apoderado D. Ro-
que Morán, para el dia ve in t idós de 
Marzo, y hora de las tres de la ta r -
de, en la sola de audiencia de este 
Juzgado, sita en Grulleros, las fin-
cas siguientes: 
Una t ierra, t r iga l , en t é r m i n o 
de Vega, al Fontanal, do cabi-
da do cuatro celemines y dos 
cuartillos; linda Mediodía, otra 
de Tomás Vega, y Norte , de Pe-
dro García Ibán , v e c i n o s de 
Grulleros; tasada en cincuen-
ta reales 50 
Otra tierra, en dicho t é r m i n o 
de Vega, al sitio de la Vega, 
t r i ga l , de cabida de hemina y 
media, que linda Oriente, otra 
de herederos de Cayetano Lla-
mazares, y Poniente, de Loren-
zo Garcia, vecinos de Villadeso-
to; tasada en doscientos reales. 200 
l ia prado, en t é r m i n o de V i -
lladesoto, al prado do concejo, 
de cabida do ce lemín y medio; 
linda Oriente, Frontera de la 
Presa, y Poniente, huerta de 
I n é s I b á n , vecinos de Vil lade-
soto; tasado on doscientus rea-
les 200 
Una t ierra, en t é r m i n o de 
Grulleros, al prado de concejo, 
de cabida de dos celemines, t r i -
ga l , que liúda Oriente, D. José 
Rodr íguez Vázquez, vecino de 
León, Mediodía, otra de Pedro 
Crespo, vecino de Grulleros; 
tasada en treinta reales 30 
Otra t ierra, en dicho Grul le-
ros, tras do las paneras, t r i ga l , 
de cabida de ce lemín y me-
dio, que linda Mediodía, de Pe-
dro Crespo, y Norte, otra de Pe-
dro Santos González , vecinos 
de Grulleros; tasada en ochenta 
reales 80 
Otra t ierra, en dicho Grul le-
ros, á las Vijagueras, t r i ga l , de 
cabida do un ce lemín , que linda 
Mediodía, Pedro Crespo, y Po-
niente, senda; tasada en treinta 
reales 30 
Otra tierra, en dicho t é r m i -
no, á las Oncinas, cabida de dos 
celemines, t r i ga l ; linda Medio-
d v , Santos García , y Norte , 
otra de Francisco I b á n , vecinos 
de Grulleros; tasada en t reinta 
reales 30 
Otra t ierra, en t é r m i n o de 
Grulleros, ado llaman los M a -
r a n t u e ñ o s , de cabida de dos ce-
lemines, t r i ga l , linda Oriente, 
otra de Felipa Garc ía ; Ponien-
te, otra de Pedro Santos Vega, 
vecinos de Grulleros; tasada en 
treinta reales 30 
Otra t ierra, en dicho Grul le-
ros, á la Carrera, de cabida de 
una hemina, t r i g a l , que linda 
Oriente, otra de J o s é Alonso, 
Poniente, otra de Pedro Santos, 
vecinos de Grulleros; tasada en 
cuarenta reales 40 
Un prado, en dicho t é r m i n o , 
á la Besada, de cabida de dus 
celemines; linda Oriente, cami-
nos, y Poniente, otro de Gabriel 
Rey, vecino de Grulleros; tasa-
do en ciento cuarenta reales.. . 140 
Otra tierra, en dicho t é r m i n o , 
a l camino de León, sitio de las 
Huergas, de cabida de una he-
mina, t r i g a l , que linda Or ien-
te, reguero, y Norte , otra de 
Emeterio F e r n á n d e z , vecino de 
Grulleros; tasada en sesenta 
reales 60 
Otra huerta, en t é rmino de 
Grulleros, á las Navillas, cerca-
da de sebe, de cabida de cele-
mín y medio, que linda Orien-
te, Navillas, y Mediodía, de Po-
dro Santos González; tusada en 
cuarenta reales 40 
Advi r t i éndose que no se a d m i t i r á 
postura que no cubra las dos terce-
ras partes de su tasac ión; que para 
tomar parte en la subasta h a b r á de 
consignarse previamente en la mesa 
del Juzgado el diez por ciento que 
sirve de t ipo; sin haber suplido los 
t í tu los de propiedad. 
Vega de Infanzones dos de Marzo 
do mi l ochocientos noventa y cinco. 
—Francisco Garcia.— Manuel Gor-
d ó n , Secretario. 
D. Francisco Garcia, Juez m u n i c i -
pal de Vega Infanzones. 
Hago saber: Que para hacer pago 
á D . José S á n c h e z Puolles, vecino 
de León, de la suma de veintiocho 
heminas de t r i g o , que es en deber 
Pascual Ibán , vecino de Villadesoto, 
y por el apoderado D . Roque Morán , 
de la misma vecindad, se sacan á 
públ ica subasta, para el día v e i n t i -
dós de Marzo y hora de las tres de 
la tarde, las fincas siguientes: 
Reales 
Una parte do casa, en el cas-
co del pueblo de Villadesoto, á 
la calle Real, que se compono 
de dos vigadas, sin doble, con 
una puerta corredera de entra-
da, que linda Orlente, calle; 
M e d i o d í a , casa de Eugenio 
Alonso; Poniente y Norte, casa 
de Ange l Alonso, vecinos de 
Villadesoto; tasada en doscien-
tos reales 200 
Una huerta, en t é rmino de 
Grulleros, á los Saperos, de ca-
bida un c e l e m í n , que l i n d a 
Oriente, partija de Pedro San-
tos; Mediodía, huerta de Este-
ban Gonzá lez , vecino de V i l l a -
desoto; Poniente, camino; tasa-
da en ciento cincuenta reales.. 150 
Advir t iendo que no se admi t i r á 
postura que no cubra las dos torce-
ras partes de su t a sac ión ; que para 
tomar parte en la subasta hab rá de 
consignarse previamente en la me-
sa del Juzgado el diez por ciento 
efectivo del valor que sirve de t ipo; 
sin haberse suplido previamente los 
t í tu los de propiedad. 
Ve^a de Infanzones dos de Marzo 
de mi l ochocientos noventa y c i n -
co.—Francisco G a r c í a . — A n t e m i , 
Manuel Gordón , Secretario. 
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